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Нержавеющие стали находят самое широкое применение в самых различных 
областях техники, в авиационной и атомной технике, в химической промышлен-
ности и энергетике в связи устойчивости в агрессивных средах [1]. 
Нами изучено растворение нержавеющего стального электрода при поляри-
зации переменным током в растворе азотной кислоты. В качестве рабочего элек-
трода использовали нержавеющую сталь (12X18H10T), а вспомогательным 
электродом служила титановая проволока. Интенсивность растворения стально-
го электрода определяли по убыли его веса, и электролит после электролиза 
анализировали на содержание ионов Fe3+, Cr3+ и Cr6+. 
Исследовано влияние плотности тока на титановом электроде (20-100 кА/м2) 
на электрорастворение нержавеющей стали (см. рисунок). Повышение ВТ рас-
творения стали при плотностях тока 40 - 60 кА/м2, объясняется увеличением 
скорости формирования оксидных пленок на титановом электроде, обладающих 
«вентильными» свойствами. При плотности тока выше 80 кА/м2 ВТ скорости 
растворения стали уменьшается, что связано с образованием более рыхлых 
оксидных пленок на поверхности титанового электрода.  
 
 
iSS=400 kА/м
2
, [HNO3]= 0.5 M, =0.5 ч,  v=50 Гц, t=20 °C 
Влияние плотности тока на титановом электроде на выход по току растворения 
нержавеющей стали при поляризации переменным током 
 
Результаты экспериментов показали, что в оптимальных условиях при поля-
ризации нержавеющей стали переменным током в растворе 0,5 М азотной кис-
лоты наблюдается растворение с образованием ионов Fe3+ и Cr3+, Cr6+ с выходом 
по току 56%. 
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